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En Valls vió la luz por \"fOZ primera un
gran español: D. TornA" CJ<4}lá, que más
tarde,-ctlando la crepüblica coronada.
se .quitÓ la corona. usurpada y dejó pasó
abIerto al gOrro fnglO que ell verdad le
correspondla,-Iomó el mllndo Supremo
del CllrllS'110 Calalán.
D. Tor~ás: Clllyrá, fué hijo de un márlir
de la R.el1glo11, pues Su p<ldre, de quien
aPlel)(ll~ desde peqllC'/)o que la historia
de Espan<t se co!",Jen~A en tr~s palabras;
DIOS. PATRIA. REY, murió asesinado
c{lbardefl1enle p,or un ~rllpO de pistoleros
pagados Dor aquel/os nefastos Sindicalos
Unlcos.
Su patriollsmo hizo que no se canfor.
mase ofreclendo todas sus actividades a
la Ca.l!sa de la Legitiruidml. ni organizan-
do m~lllarmente '.os JU.tXJO reQuetés que
o.fre~ló al AlzamIento Nf\cional, sino que
slgurE'ndo.el hunroso ejemplo de Sil pa-
dre, llIurlo COmo él, asesinado por la hor-
Ja f'1l Su pueblo natal, poco después de
aquella fecha en que, como cantara el
poeta, ch'ilsta los árholes ¡j'lbiln requetés~,
De eslos ~O I?OO tradiclonalrsla forjados
entre cOnSpiraCIones y salidas cal monte.
(el ~Ierno deseo de los cartistas), unos
muneron como~u)efa: anle un grupo de
desgrei'lados mlhclsnos a las órdenes de
la cGenetalltllh, otros 10 hicieron con un
f~sil en la mano, y los que pudieren eva-
drrse del yugo rojo, formaron también su
Tercio de Requelés, y le dieron el nom.
bre de Virgpn, de Nuestra Señora de
Monserral. Y bajo el "l1ll11l'lfO de su BRO'
dera emborrachada de flores de lis y de
:lSp:H de S'in Andrés, que lleva la f gura
de S~I cMoreneta) han escrrto fláginas de
glorrn para 1'1 hlsloria de la COrtlullión
Tradicionalisra de Calaluña Y en todas
parles. pero sobre lOdo en aquella nolvi·
dable epope}',) de Codo. los requetés ca-
talanes hllE: ~¡'bido d~mo ..rlar que son dig
nos desccnJlenles d 'os soldaJos del
Bruch y d~ lo~ guerri!l~rt(ls que D. A fono
so Carlos, entonces Capilán General del
Principado, y que lIJás larJe hdbia de di~
rigir el timón de e~a NHe que no sucum·
be anle ninguiJa lem¡::estatl y se llama:
Tradición EspañolA.
. Estos requelés catalanes, españoles
elemplores, no oividilll estos dias D. To·
más Clayn\, rli en sus orAciones f¡¡lt.¡ el
recuerdo parl:! !:'sle lef!:' Rrgiol1al Carlrsti
de C?lllun~. h jo de mártir, y lE ártir él
tamb:én del Id.,.::!!. ..
Jaca, Enero de 1939.
los ataques disol ventes y anárquicos del
atefsmo. se eslrellaron contra su fortaleza.
El triste períoJo republit:d110 luvO que im·
poner sus lcyes anU· familiares-hoy anu·
lAdas por el GobIerno de Franco-ante la.
repulSA unánime del Pals.
La Ley. en su preá nbulo, dice estas
palabras: cEs cO/lsign:l riguro!.'a de nues-
tre revolución elevar r fortalrccr la hml-
lIa en su Iradición crislianu. !.'ocied~d na-
tural perfecla y dmielllO de la N1Jción"
y el (Fuelo del Trabajo), en la DeC"lara-
clón XII. flf./ms· El Esla.1 J r;:c,")no..:e a la
f ''1,q~a c'l~o ~'lJ'<t prhl¡nl"l Ilalur~! }'







Estos días los Parles Oficiales del Cuar-
tel General del Generalísimo, nos traen
noliclas de los rolundos triunfos para Es-
p81ia de las espadas de sus sl,)ldados, que
como antano ellán Inspiradas por su fer·
vor hacia DIOS.
Y entre 101 pueblos que hoy sábado
han vuelto a aclamar fI CRISTO Ya su
Religión por boca de esos buenos cata la
nes que tanlo han sufrido en su región
eltranjerizada por el soviet, se ha oíJo el
nombre de Valll. Todo mi cuerpo se ha
conmovido un Instan le, y he empezado
a recordar•..
raaoza en lal que refiriéndose a la inme·
dlata incorroraclón de Barcelona a la Es-
pana nacional, hit recordado la reúcción
patriótica de los elplnoles cuando se con-
lIderó que lleeaba el momento de la caída
de Madrid, para atender con vfveres a los
habitantes hambrientos y el serlor SerrB'lO
Sufter ha excitado a todos a que mueSlren
el mismo esptrltu de hermandad para con
los barcelonesel y r.:on todos los catalanes
o que residan en Cataluña, en e'itos mo·
mental en que eslán tocando su libera·
clón, excitación que la ha hecho también
I nuestros hermanos que vivan ell tierras
de Am&ka.
La. r*abras del señor Ministro de la
Oobernlldón deben ser escuch:tdas, por-
que aaaque no las hubiese pronunciado,
nueltro deber es acudir en auxilio de los
que DO' consta sufren toda clase de pade·
cimientos y privaciones. Pero basta, que,
ademél, nos lo ha recordado para Que le·
nlendo presente la tragedia de nuestros
hermanos de Catalul\~ pensemos en ellos
y pensemol conlrlbuyendo con todo aque-
llo que lel pueda socorrer. Como acude
el Ejército 'para poner fin al cautlverio
horrible que han padecido todos esos es-
panales que estuvieron y aun están lome·
IIdos a las torturas crueles de los vilnda·
101 rojal, debemos acudir todos los demás
con nueslro carii'lo y nuestra generosidad
a completar la obra del heroico Ejércllo
espanol abriendo nuestro corazón para
dar de comer a esa gran población de
hambrientos creada por el despotismo
marJista.
Por Monu.el Tramlll/as &Jlron
De cuantas disposiciones dictó el Mo·
vlmlento que a.::audilla el glorioso Franco,
ninguna posee lan alto senlido espiritual
ni Impulso de tradición tan fuerte, como
esta Ley de 18 de julio de 19J8, Que es-
tableció el Subsidio Familiar para los ho-
gares tr.baladores.
La familia ha tenido siempre en Espaoa,
una vlvfslma realidad. Pué bale substan-
tiva de los gremios y de los Concejos
medloevalel; dló neJo y vInculo a las
dlstintal clate. de la sociedad; recibió y
eultó el sentimiento crisUano. convirtién-
dose en un IInluarlo de la moral; y todos
LA LEY del Subsidio Familar como protección y ayuda a
los trabajadores
•••
lACA 16 de enero de 1_
111 A-. 1\7 2 ,
Se han publicado reclenterntnte un'l
declaraciones del senor Ministro de l. 00--
bernaclón hechas a los prrlodlslasen...Za·
Los espafloles redimidos
tienen hambre
ponen en el ánimo nolas de consuelo y
acrecenlan, si éslo es posible, la fe en
los gloriosos destinos de Espafta.
Gloria al Caudillo cien veces glorlolO
y al Ejército que, como él, lo es en la
misma proporción. Gloria a esta Catalui'la
redimida y a la que Irredenta tod&vfd por
pocos dlAs, acaso por pocas horas, siente
palpllar ya su alma en la fraternidad hls·
pániel:!. Gloria a la nación enlera, que es
un ascua viva de entusiasmo y de dlscl·
plina hacia el impt:rallvo histórico que le
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NOKns SOLEnNES yGLO~IOSI\S
Nos aprestamos a cerrdr esle numero
poseidos del más lisonjero optimismo.
Nuestro Ejército glorioso, en arrollador
avance por tlerras de Catalui'la, se halla, a
estas horas, 8 las puertas de Barcelona.
El que los rojoJ crelan reducto inelpug-
nable del marllsmo espai'lol. ha caldo
cuando el Caudillo dispuso que asl fuera.
El maravilloso plan de operaciones ge-
nialmente concebido, empezó a desarro·
liarse hace un mes y en este breve tiem-
po, cientos de pueblos catalanes se han
Incorporado a la Espai'la de Franco. y mi-
les de kilómetros de tierra oprimidtt dis-
fruta de los altos beneficios que a ellas
ha llevado nueltro Ejército. La gloriosa
entei'la de la Espai'la invencible e lomar
tal. ha presidido escenas de emo..16n in-
lensa al escalar, triunfalmente hoy lalal-
tur'l y torres de Cataluna. Eslé siendo
objeto de horrenajes de tanto fervor, que
Parle Oficial de Guerra de' Cuartel General del Generalfslmo, correspon-
diente al dfa de hoy.
ANTICIPO DEL PARTE DE OPERACIONES.-En el dla de hoy ha contlnuNdo la mlniollra de
nuestra8 troplls que han logrado pasar el río Llobrep;at en lodo 8U CUfao bajo y han alcana.do y pi-
sado lemblen en algunos puntoa la Unea de la Riera del RubC hallándose envuelta 8 media tarde la im·
portante ciudad industrial de Tarrfl88. por el Norte y por el5ur. En el sector Norte en el que ayer se
ocupó la pOblación de Solsona ha quedado dominada la carrelera de Solsofl.l a Manrell8. habiéndose
además ocupado Avellanoll8 y el pueblo de Bergus al S. O. de Cardona. En los otro. leCtores .. han
ocupado los pueblos de Rubl y Ca81ellbisbal y varioa posiciones huportantes.
Aumenta incesantemente el numero de prisioneros y presentados enemigos 4estacándoee cada vez
málla imporlancia del desast, e de los rojos constantemente derrotadoa en lodos su. intentol de re·
listir nuestro avance· Siguen siendo muy grandes el número de muertos y el del material que loa rOo'
jos abandon8n y 80n recogidos por nuestr8s tropas.
Después de dada la ampliación del parte de ayer se recibió 18 noticia de que en EJ:tremlldura ~
numero de muertos del enemifto en el episodio del copo de 3 de sus Batallones no fué de;n) lino de
700 siendo aproJ:imadamente Igu81 el numero de prisioneros.
AMPUACION DEL PARTE DE OPERACIONES. En Calalui'la, además de ioI pueblos meno
cionados en el parte anlicipado, se han ocupado hoy en el sector Norte los de Lladru., Moat Poi,
Ollal18, &iJ:oI8. Cardona, Cladana, L1overa, y FreiJ:lonet, y las posicione. de vértice Carraaque,
Tonl de Cantón, vértices Butué y Rlney v alturas de Rudiras. En el sector Central loa pueblo- de
Sampedor, Olesa de Montserrat y Val de Caballs y las posiciones de Torroell8 de Dalt. C881i del lA·
IZO y vértice HOlplcio y en el sector Sur los pueblos de Papiol, Mollns del Rey, Arnlblll, Eeplu¡as,
Hospitalet y otros, algunos de ellos arrabales de Barcelona y las posici,Jnes de 101 vértices Can PII-
chol, Las Guardiss y Valls, cota 376 al Sur de Val1vidrlera l' muy próxima a e,te pueblo y v&tlce
Sin Pedro Milrtlr.
Los prisioneros hechos hoy pall8n de mil cien. Se hsn cogido muchos muerto' de 101 rojos yabun-
d8nte armamento y material. ::ie h8 destro~ado al eneml~o un tren blindad.o y en el pueblo de $am·
pedor se ha encontrado una fábrica de material de Kuerra y Rranadas de mano, de las que le han re-
cogido 3.000.
En EItremadura, sector del GlUldsrrar,que, atacó el enemigo durante 1M noche Iiltimll '/ _drqada
de hoy, dos de nuestras posiciones, siendo rechazado y sufriendo grandes pérdidas.
En el sector del Sur de Monterrubio ha conllnuado la rectl{.jcación de nue.tra ICDN a vanguardia,
derrotando una ve~ mil!! s las fuenas rojas que dejaron en nu~trl) poder numerOl108 mllerta., .1 de
50 prisioneros y 4 tanques en perfecto utado.
ACTIVIDAD DE LA AVIACION.-Ayer fuuon bombardeadOllos objetivo- militares del puerto
de Gandla.
Durante la pasada noche 10 fueron los del puerto de Barcelona y hoy los del I"lerto de V.luda.
En el frente de Cataluna han sido derribados hoy en combllte aéreo 3 eralas.. teguros y uno prO'-"
bable. Por nllestrs parte hemos tenido que lamentlr la pérdida de un avión de bombllrdeo q. en la
noche de ayer desorientsdo por la niebla no ha regresado a su base, creyendo te ha,)'a estteUado en
la montsna. Se sdvierle este accidente a los habilantetl de los pueblos siluados en 100ItinerariOl León,
Burios, Zara¡¡;oza, Cervera, 19ualsda, a fin de que svlsen a la Jefatura dal Aira, si encuentran In los
campos, reltol d~ dicho avión.
NOTA DEL CUARTEL GENERAL DEL GENERALlSIMO.-EI Estado Mayor del Genenlll·
limo sale al pa8D de la campana calumniola q~e se hace en el extunjero aobre la procedencia del ma-
terial de ¡(uerra de que dlllpone nuestro EjérCIto.
Dicho m8lerial le descompone: une tercera parte por el cogido ~l e~emlg.o y que correaponde a
los 350.(0) prisionero. capturados, entre los que se cuenta todo el EjérCIto rOJo del Norte. otra ter·
cera plIrte el que posela el Ejército espai'lol en Msrruecol y parte de ISIl guarnicionetl que de8d.e el prl·
mer momento trlunfarun contra el comunismo, un seJ:to f8bricado por nuellras factOflu durante el
tiempo de 18 ¡¡:uerre y sólo otra seXla parle que comprende.el adquirido en 101 distintos pslll8 euro-
peos y el cogIdo en 1011 barcos capturados por nuestra msrma. .
As lo confirma la eJ:polIición de IMtarial de guerrs de San SebastléD donde aparece cablloeado y
resellado el cogido dursnte la camp.lfta, que .demuestra ~ proc:edendll y ¡(ran cantidlld de que dlspo-
nlan nuestros adversarios. Por lo que se refEere al matenal aéreo basta recordar q!le llevanw:- dea-
truidos en nuestra. illlnterrumpidas victorias un total de 8paratos rojos siete v~ mayor que el po-
ae:ído por los naclonales en toda la campana.
SALAMANCA 25 de Enero de 19.19.-111 Ano Tliunfal.

































































En Pamplona y vfctima de pertInaz do.
I~ncia que ha sobrellevado con ejempl_
resignación cristiana fallenó dlas pasadlll
el culto maestro Nacional O. Caml/a
Urriza. esposo de la distinguida señora,
D.a Carmen Bescós Lalueza, de apretla.
ble familia de Jaca. En el ejercicio de SIl
profesión ganó prestigio y se hizo acree.
dor al carino y res pelo de sus alumnos.
A la viuda del finado, hijos, madre }'
hermana y a sus hermanas pollticas lal
señoritas Bescós, hacemos presente nues·
tm pésame.
TiD. Vda. de R. Abad Mayor 32 - lar.
El joven Mariano Sanz. hijo de apre.
cla!:le familia de agricultores, ha muerto
por Olas y por España en el frente de ba.
talla. Olro muchacho jaqués que en es\.¡
gloriosa Cruzada ha unido su nombre I
los que valientemente, con entustasmoca.
yeron en defensa de tan justo Ideal.
Quédeles a sus padres y hermanos ti!
su dolor. el ~onsuelo deqpe Dios le habli
ya: llevado al preferente lugar de los m~r.
tires del deber patriótico.
En plena juventud, falleció la semall¡
ultima la estimable joven, seliorila Joseia
Valle, hija de nuestro antiguo amigo Don
Carlos Valle retirado del Cuerpo de Ca·
rabineros.
Las bondades que atesoraba la flnad~ ¡'
sus virtudes. le habrán hecho acreedora I
la paz elema, pensamiento Que tlebe ser·
vir de lenitivo en su dolor, a sus padres,
hermanos y demás familia.
gil
A su hermana politlca, sobrinos, sobrio
nas pollticas y demlis familia exprea.mOI
la participación que tomamos en la !>en.¡
que sufren.
Nuestro buen amigo don Miguel Agudo
Tejero que desempeñaba interinamente el
cargo de Director de esta ~ Sucursal dtl
Banco Hispano Americano, nos comunica
atentamente que ha recibido con cará 'ter
definitivo el nombramiento del mis'llO.
Consideramos un acierto de la imporlanlt
enlidad bancaria esta designación, puesef
señor Agudo tiene enlre nOlotros mucha¡
Ilmpalías. .











Don Mariano Ptrn 5nmiti~r
Dolorosamente nos sorprendió el mar·
tes la noticia del fallecimiento de don Ma·
riano Pérez Samitier. Sabíamos de su de-
licado estado de salud, pero no que reviso
liera su dolencia inminente gravedad.
Por eso he sido nueslra sorpresa mayor
y más dolorosa.
Abogado cultfsimo. dedicó al ejercicio
de su noble profesión eslimulos y buenos
deseos que se tradujeron en éxitos brillan·
tes en muchos de los asuntos que le fue·
ron confiados. Se destacó en el foro y
alcanzÓ enlre lo~ curiales, un nom-
bre prestigioso y respetado. Jaqués de
pura estírpe, D. Mariano, trabajó incansa-
ble por el florecimiento de su cIudad a la
que amaba con pasión. Fué un cantor ex·
celente y muy documentado de sus tradi-
ciones, y supo en sendos escritos y lraba·
jos periodísticos, recoger de la hIStoria del
Alto Aragón, de esta montaña oriudpal·
mente, lo§ hechos más gloriosos y salien-
tes para los que siempre tuvo un comen·
tario adecuado. En este aspecto su I:lbor
ha sido copiosa, tanto que de ser posible
el recogerla en un volumen, tendría un ex
traordinario inlerés para arqueólogos e
historIadores. Pasó por \a Alcaldla, cargo
preeminente a donde le llevó el carii'lo de
sus conciudadanos y la grata popularidad
de que gozaba por sus excelentes condi·
ciones personales.
Bueno pOr excelencia, caballero y hom-
bre Integro, fue su consejo, DMa cuantos
lo solictlaron. noble y sincero e inspirado
siempre en su recto sentir.
La prensa local tuvo en el senor Pérez
Samitier, un propulsor entusia~tH y de
ella hizo tribuna para exponer su sentir
de jaqués ensmorado del resurgir de
Jaca. Son Incontables los 8rlfculos que ha
escrito en este sentido y sus normas y
orientaciones dieron en más de una oca-
sión copiosos frutos.
Estas fueron las directrices de su vida,
unidas a su esplritu cristíano y siempre
propicio a la prliclica del bíen.
Por eso ha sido su muert~ muy sentida.
Descanse en paz y Dios conceda a su
v,iu<ia, hijos, hermana, y demá" familia
resignación en su pena. A todos ellos ha·
cernas presente nueslro pésame más s~n'
IIdo.
Gacetillas
En la madrugada del dla 24 entregó a
0105 su alma confortado con los Santos
Sacramentos D losé EscarHn Ferrández,
de la V. O. T. Su vida ejemplar, práclica-
mente cristiana, le hizo acreedor al respe
lo y consideración de cuanlos le trataron.
Su apellido recuerda una antígua fami-
lia de esta ciudad de mucho plestiglo que
en é+ tenia un austero sucesor de su buen
nombre.
TERCER ANIVERSARIO
El Expueslo y Misa del dla 29 en la t~lesia del
Carmen y la Miss de 8 y media todo el mes de
Febrero, en la millma Igleeia"\enin aplicadas por




JUNTfl PNOVINClflL DE flBflSTO\ DE NUESCfl
Necesitando proveer elt. junta Provincial de
Abastoq la Plaza de inspector a IIU tervicto abre
al efecto el presenle concurso, con arreglo a Iu
base! que se expresan a continuación:
a) Será misión esencial de dicho iMpector
reatizar la invesligación necesaria en los pueblos
de la provincia y en la capital de la mi'IIIll, con el
fin de comprobar el cumplimiento de las disposi-
clone!! de la Superioridad y de l!Sta junta. Ade-
más, realizará los servicios especialea que dentro
del imbito de acción de esla junta le encomiende
la Pre~idencla. Para 101 viajes fIlera de la capital.
la junta le flcilitará locomoción, pero serán de !lU
cuenta tO<lOS 101 demás ~tOll.
b) La relribución del cargo consislirá en el
10 por ciento del importe de las multas Que esta
Junta haga efectivall como consecuencia de las
denuncias que la inspección formule. sin que di-
cha retribución puede exceder de DOCE MIL
pesetas anualell.
c) Las personas que deseen ocupar el cargo
expresado lo solicittuán de la junta en un plazo
que terminará el dla '28 del actual, I 188 doce de
la mallana, mediante instancia en la que harán
conslar sus circunstancial' personales y profesio-
nllles y las que conceptúen Que pueden determinar
preferencia fiara ocupar el cargo, bien entendido
que en la provisión del mislllO M!rán cumplidlll,
por esta junla todas la8 dispoaiciones vigentes.
d) El cargo se proveerá con carácler mera·
mente interino y lemporal, y la junla se reserva
el derecho de no otorgar el nombramienlo a nin-
Runo de los concursantes, si ael lo e8timase con-
veniente, sin Que contra el acCierdo de la Junta
prOCeda recurso alKuno, por no tratarse de cargo
de plalltilla y slllolnmente de un mero contralll
de arrendamiento de servicioll.
e) El dellignado habrá de atenerse en el des-
empeno de SUIl funcionell al Oportuno reglamento
de la in.pecciÓn Que redactaré eata junta. ,
Huesca a 19 de Enero de 1939.-11I Afto Triun-
fal.~EI Gobernador Civ.il Presidente, ANTONIO
MOLA FUERTES
CONCURSO
ex·secretario del Ayunlamiento de jaca
que falleció el dfa 30 de enero 1936
R. l. 1"'.
L90 familia agrOldecerá oraciones por su
alma y la asistencia a alguna de dichas
misas.
DON fRnNCI5(O LEnNTE CnSnLlERO
fundamento de la sociedad, y Al mismo
llf"moO corno Institución Illoral y dolada
de derecho in;¡liensble y superior 8 loda
ley p.Jsiti\-¡u.. .
Toda 11 obr.l soclal del Caudillo eslá
llena de o.'!'t,l l'reOCll?"dó:t por la familia.
Yfi en su discurso do'1 18 de julio de 1937,
proclama como unJ promesa, su anhelo
sobre cla<lrgi'l'JlMcióll de C;¡j~s de Com-
pensación rélrd Iiegar 11 imp'anlar el Sub·
si-Jio FdIlUlii\I., L!e\'. este anhelo al
_Fuero LId Trab,:jo., } firlll<l la Ley el 18
de ju'io de este año, y ¡¡I rt..bricarla y san-
cionarla s:enl~ Ul'a do> ¡<t!' mil} ores salis-
facciones. ue S'1 vid.a glorias!!
Esta Le) de Subsidio farmliéir, que por
su eXlen!'ión y alcance no admite compa·
ración con ninguna de las otras leyes
eXistentes en lluestrO Paili. p'. ede benefi-
CIar a seis mil,on~s de personas, de mo-
mento, y deso ...és a do::e mWones de des-
Ct'lldlE'llles. Un principio de estricta igual-
dad 1.-1 inscira, porq:lc la esca'a de subsi-
dios es ¡Mnrca D"ril lodos los cenehcia-
rios. 'i tn gc' erRI no hilV límites para ia
edad l\1 pnra 1'1 sexo de lo!' asegurados.
Así ten;.l que ~er, si habi<l de cumplir su
clara, n:islón de Ley protectora y ampara·
dota de la knilia, «ya quo:' ha de olorgar-
se al trabajador ;;;in perjuicio del salario
renumelador de su esfuerzo-la cantidad
de bienes lnehSp~n~l:Ible para que, aunque
"l' prole sea numerOSfl-} así 10 exige la
Pa!rb-no se rompll el equilibrio econ6-
nico de ~ll hognr y llegue la miseria,
ob1ig,lIldo IJ la madre a buscar en la fábli·
ca o taller Iln s!lia'io con q'le cubrir la in·
suflciencid del conseguido por el padre
nparlándola de su función suprema e in-
sustitUible, que es la de preparar sus hijos,
f1rma y base de la nación en su doble as-
pecIo esplrillH.l1 y malerial). (Preámbulo
del f.¡ero J~'J Trabaje)
Con esta Ley y su Rpglamenlo, que
acaba de edlti:lrse. la cO!1thlllldad de I~ fa
mllia española, ccumo rélula primaria y
fundamenlal de la socIedad), se fortalece
y <lsegurll. El hO'11bre trabdlando. se sien-
te protegido; la mujer, hbre de otros cui-
Jados, se dedica a los mil mene¡::!"'res de
su hogar y 103 hij03 crecen sa: o~ ue espi
ntu y cuerpo, bajo la mirada vig'lante e
InSustituible de IR madre...
Pocas leyes sociales <ilcanzarán frulos
!<.IlI nobles y que lle~uen tan a IG hondo
de nueslro espirltu t~adicional y cristiano.
I\'i,,-:s de fdnJll!",S benJ~cilan, en estos ins
I.:1nles. (1 WI Ca-Udl,IQ '} n une¡ revolución
que ~e insp Hin, i~8ra t'ngranJecer a Es-
lJañl;l, en 103 más ruros anhelos de la jus-
ticia sodal.
l · de laquigrafía (delecclones Congreso) Sis"·
ma cMarli ,\1·'úri eña.) y mecanoerafía en
tec!ado Ijlllv~rsal. Cl!lseS por horas Se
h~c"n trab 'i )~ '1 rháquina. DirigIrse a la
l:aUe C(l::.ta (ames S, 1) 8 2.°.
